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	Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Pendekatan Saintifik
pada Materi Larutan Asam Basa Kelas XI di SMA Negeri 8 Banda Acehâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh
LKPD berbasis pendekatan saintifik, melihat kelayakan produk LKPD dan mengetahui respon siswa dan guru terhadap LKPD
berbasis pendekatan saintifik pada materi larutan asam basa yang dikembangkan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI
IA 1 yang berjumlah 30, terdiri dari 14 siswa laki-laki,16 siswa perempuan dan 3 orang guru kimia SMA Negeri 8 Banda Aceh .
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan Research and Development (R&D) dengan menggunakan model
pengembangan 4-D (four D model) melalui 3 tahap yaitu tahap pendefinisian (define); tahap perancangan (design); dan tahap
pengembangan (develop).Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket respon guru dan siswa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan saintifik dapat digunakan sebagai bahan ajar di kelas. Menurut
tanggapan guru dan siswa terhadap LKPD berbasis pendekatan saintifik  yang dikembangkan dapat mempermudah guru
mengajarkan materi larutan asam basa dan mempermudah siswa memahami materi yang dipelajari. Persentase tanggapan positif
guru dan siswa masing-masing sebesar 90,71% dan 90,28%. Berdasarkan tanggapan siswa dan guru tersebut dapat disimpulkan
bahwa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan saintifik pada materi larutan asam basa yang telah dikembangkan
layak untuk digunakan sebagai bahan ajar di kelas.
